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NOTAS MATEMATICAS
7· LA FUNCION GENERATRIZ DE LOS NUMEROS DE FIBONACCI
Como bien se sabe, se Ilaman nurnero s de FIBONACCI a los nurnero s
(1) 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, .
tales que, a partir del 1 Y 2, todos los demos se obtienen como 10
sumo de sus dos antecesores. L1amaremos funci6n de FIBONACCI a 10
oplicaci6n inyectiva n _ F(n) que a cad a rnimero natural n Ie hace
corresponder el n-e simo termino de 10 sucesi6n (1). Nuestro problema
es el de establ ecer una ecucci 6n y = F(n) que no 5 de el valor del
n-esi rnc mirnero de FIBONACCI explicitamente en terrnino s del nurnero
natural n • La soluci6n es sencilla : si Ilamamos y n = F(nl, sabemos
que
(2) Yo = Yn-\ + Yn-2
0 sea
(3) Yn - Yn-1 - Yn-2 = 0
ecuaci6n esta que es una ecuaci6n de diferencias finitas, lineal, de
segundo orden, con coefi ci entes con stantes, homo genea.
Es bien sabido que tales ecuaciones (en diferencias finitas)
tienen soluciones que son funciones potenciales de 10 forma
(4) nF (n) = C r->
en donde C es una con stante Y r-> es un nurn ero que ha de determi-
norse de modo que (1) se satisfaga identi comente ,
Sustituyendo 10 expresi6n (4) en (2) se halla inmediatamen-
te
(5) -~- p ) = 0
y para que esta expresi 6n sea i denti camente nul a es necesari~ y sufi-
ciente que el poren te si5 sea cero. Puesto que, de antemano prescindi-
mos de considerar soluciones triviales, es p::j: 0 y 10 anulaci6n del
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polinomio Ileva a 10 eeuaei6n cl qebrci cc
(6) f->2 - ~ - 1 = 0
Ilamada 10 eeuaei6n ouxi li or de (2), y euyas ralces son
de modo que 10 eeuaci6n (2) tiene las dos solueiones
~1= t( 1 + ¥S) = 1,618034, P2.= t(1 - ./5) = - 0,881966
C1( 1, 6 18034 {' y C2.(-0, 88 1966)n
de tal monaro que usando e/ teoremo de superposiei6n, 10 soluei6n ge-
neral de (2) es
n n
y n = (1, 6 18034) C1. + ( -0, 88 1966) C~
Para ealeular las eonstantes apliearemos el resultado a los
terrnino s inieiales = Yo Y 2 = Yl :
2 = (1, 6 18034) C1 - (0, 88 1966) C 2.
es decir,
[J [61B034 -0,B819J




C2 1,618034 - 1 2
( 0.881966 + 2 )= 0,4 1,618034 2
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c
C 1 = 1, 1527864, y C 2 = 0, 1527864
Para comprobar la correcci6n de 10 soluci6n hallada
Yo = (1,1527864)(1,618)1'\ - (0,1527864)(-0,882)"
calculamos y2. utilizando esta expresi6n :
Y2 = (1,1527864) (1,618034)2. - (0,1527864) (0,881966)2
= 3,00
La exactitud de los resultados mejora a medida que n es mayor, y aun,
para val ores de n que sobrepasen a numero s del orden de 10, puede
escri birse, con error despreci abl e
n
y n = (1, 1527864) (1, 6 18 034) .
(Tornado de DYNA, NQ. 74)
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8 - RESOLUCION NUMERICA DE ECUACiONES
Metodo de la falsa posici6n ( Regula falsis). - Este metodo
utiliza la interpolaci6n lineal. Sea f(x) una funci6n ol qebrci cc 0 tro s-
cendente la cual suponemos continua en ) A, S( en 10 cual encajamos
intervalos coda vez rnenore s )a1.bX,)az,bz( , •••• , en general,
J a, b (
Si, calculada la funci6n para a y para b se obtienen valores
de signa contrario, entence s la funci6n f(x) tendrc'i un n drnero imp or de
ceros en el intervalo la, b( ; en lenguaje trodl cion ol, la ecuaci6n
f(x) ::. ° tendrc'i un numero impar de raices, representadcs geometrica-
mente per los interceptos que la grc'ifiea 0 curve representativa de 10
funcian, determina sobre el eje de las x ,
(Il.-\{"''\ , {""f
L
(En 10 figura adjunta hemos indicado una rnjz ':iniea, abseisa del punto
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